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TONGUÇ, İSMAİL HAKKI
(1897-1960) Türk eğitimcisi ve Köy Enstitüle­
rinin kurucusu. Dobruca bölgesinde Silistre ili­
nin Tataratmaca köyünde doğdu. Anne tara­
fı Dobruca’da yerleşmiş Türklerden, baba ta­
rafı Osmanlı-Rus savaşından sonra Kırım'a 
göç etmiş bir tatar ailesindendi. Kendi köyün­
de ilkokulu, Silistre’de rüştiyeyi bitirdi. Ba­
bası öğrenimini sürdürmesine karşı çıktığın­
dan İstanbul’a kaçtı. Kastamonu Öğretmen O- 
kuluna parasız yatılı öğrenci olarak kabul edil­
di. Kastamonu ve İstanbul öğretmen okulla­
rında okudu, 1918’de İstanbul öğretmen oku­
lunu bitirdi. Daha sonra Almanya'ya gönde­
rildiyse de I. Dünya Savaşının sona ermesi 
ve Kurtuluş Savaşının başlaması oradaki öğ­
renimini sık sık kesintiye uğrattı, düzenli bir 
eğitbilim öğrenimi yapmasını engelledi.
İsmail Hakkı Tonguç.
Kurtuluş Savaşı sırasında ve daha sonra Es­
kişehir, Konya, Adana, Ankara öğretmen okul­
larında resim-elişleri ve beden eğitimi öğret­
menliği yaptı. 1926’dan sonra Millî Eğitim Ba­
kanlığı Levazım ve Ders Araçları Müzesinde 
müdür oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-el­
işleri bölümünü kurarak (1932) İlköğretim ge­
nel müdürü oluncaya dek burayı yönetti. 1935 - 
1946 yılları arasında İlköğretim müdürlüğü 
yaptı, 1946’dan 1949’a kadar Talim Terbiye 
Kurulu üyeliği, 1949’dan sonra Ankara Ata­
türk Lisesi resim öğretmenliği görevinde bu­
lundu. 1950’de bakanlık emrine alındı; ancak 
Danıştay bu kararı iptal etti (1954). Tonguç, 
İlköğretim genel müdürlüğü sırasında Köy 
Enstitülerini kurmuş, köy kalkınması ve eği­
tim seferberliği konusunda büyük yenilikler 
getiren bu kuruluşlar, yabancı ülkelerde de 
eğitim alanında yeni bir atılım olarak değer­
lendirilmiştir.
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